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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้เป็นการ ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างของเคร่ืองตรวจสอบการ ใช้งานของ
สายเคเบิลที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายท้องถิ่น (Local area networks) ว่าสามารถใช้
งานได้หรือไม่ซึ่งปัจจุบันการเข้าหัวของ สายเคเบิลที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย
ท้องถิ่นนั้นอาจเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น สายขาดภายในเส้น สายลัดวงจร การเรียงสายย่อย
ภายในไม่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะท าให้ สายเคเบิลที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์
เครือข่ายท้องถิ่นไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 
โครงงานนี้ได้น าเอา Microcontroller MCS -51 เบอร์ AT89C51ED2 มาประยุกต์ใช้
งานเพื่อช่วยในการตรวจสอบสายเคเบิลที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายท้องถิ่นโดยมี
การใช้โปรแกรมภาษาซี ท าหน้าที่หลักในการควบคุม  Microcontroller แล้วท าการตรวจสอบ
สายเคเบิลที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายท้องถิ่นซึ่งเข้าหัวRJ-45 และแสดงผลออกทาง 
จอแสดงผล LCD 
 
  
